














































































となっている。全国 LD 親の会には 46 団体が加盟し、



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でである。A らは当初より日本国憲法第 26 条の「教
育を受ける権利」を掲げ運動を展開してきたが、日本











































































































































































７） 1960 年代のアメリカの LD の研究者。D. J. Johnson
と の 共 著「Learning Disabilities : educational 









になったのは、1970 年代後半から 1980 年代にかけて
のことであり、1990 年代に入って 10 万人（小・中学生） 
を越えたことから、社会問題化した。













Developmental Process of the Community Work in a Life History of 
“Parents as a Party” to a Person with Developmental Disabilities
Kuniko Tsuzan
＜Abstract＞
     In this paper, which is based on an interview with a mother who was a "parent as a party" to a 
person with developmental disabilities, who describes the changes as a life history related to her 
child’s upbringing and the developmental process of community work, how this related to the notion 
of “parents as a party” is examined. As a consideration, it was shown that “parents as a party” had 
been driving the institutionalization of the formal support for people with developmental disabilities, 
and encouraged cooperation with others. In addition, it was clarified that their cooperation was 
based on "communicative action" (Ono 2014). Finally, the meaning of being parents of such people 
with developmental disabilities working with others as "parents as a party" while engaged in 
community work is discussed.
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